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l’Iran.  Ainsi  les  Sassanides  recoururent  à  la  construction  de  murs.  La  trouée  au  sud-





n°125).   Son   but   est   d’éclaircir   les   techniques   de   construction,   la   datation,   les
constructions annexes de forts et l’impact économique de ces constructions militaires.
Les méthodes employées sont diverses : images satellites pour suivre le cours des murs,
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